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既に、藤原 らは文部省か ら依頼 された25学 会が選定 した学術用語10万 語を統
一ファイルに収めP 、 この申か ら二学会以上が選んだ語、すなわ ち多部門に共用さ
れる語4万 語2)を集めて、 これをさらに精選 して約5千 語にし、海外の学者の協力
により独、仏、西語に翻訳 した8》。著者 らは、 この5千 語の申か ら、 化学関係の用




元来 日申の学術用語表現には傾向に大 きな差が うかがわれる。わが国の用語は内
容の意味に着 目するのは無論であるが、chemieを舎密としたことか ら既にうかがわ
れるように、 本体への即身を期 して 「原音」に依存する傾きがある。 これに対して、
申国では自らの 「意味」の理解に基盤をおいて造語する傾きがある。chemieを「化
学」 としたことなどはその典型である。
このようなことを考えると、 同一の事実に対 して、 その表現としてあてた用語に
お いて、 日申の表現が同じであるか異なるかを見るのは大きな意味があると言えよ
















表 に 立 ち戻 っ て さ らに述 べ れ ば、 異 字 語 に つ い て検討 す る と、 日本語 表現 にお い
て、 カ タカナ が大 き な役 割 を果 た して い るこ とが わ か り、 更 に、 日本語 表 現 にお い
て カ タカナ を使 用 しな い異 字 語 に っ い て も、 中国 語 表現 は 日本 語 表 現 よ り、 具体 的
な イ メ ージ を与 え てい る傾 向 が うか が わ れ る。
同字 語 を表1に 示す。 また、 異 字 語 を 表2に 示 す。
異 字 語 で は、 日本 語表 現 にお い て約 半 数近 くが カ タカ ナ を使 用 して い る。 一 例 と
して接 尾 語 ・erがつ く語 を表3に 示す 。 表3か らわ か る よ うに、 異 字 語 で は 一erに
つ いて、 殆 ど カ タカナ で 表 して い るが、 同字 語標 記 の場 合、 相 当す る漢 字 に よ って
表 して い るこ とが 表 か らわ か る。
なお、 本研 究 に つ い て は 日本 化学 研 究 会の 研 究 助 成 の
ご援 助 を得 た。 記 して感 謝 の意 を 表す る。
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No. word Chinese Japanese
03107 conductivity佳尋率,尋屯率 伝導率
03109 conductor 尋体 導体
03213 conしent 含量 含量
03307 conversion 襲化 転化
03308 converしer 較炉 コ ン バ ー タ ー,転 化 器,転 炉
03318 COOユing 冷却 冷却
03422 counter if数管,逆 計数装置,計 数管
03518 crease 披 しわ,生 折れ
03716 cylinder 『{紅,圓筒 円筒,シ リン ダ ー,ボ ンベ
03809 deaerator 脱気装置,空r_分寓器 脱気装置
03917 deformation 変形 変形
03920 degeneration退化 退化
04004 density 密度 密度
04104 determination定量,測 定 定量
04108 deviation 偏差 偏差
Q4117 dialysis 透析,滲 析 透析
04121 diaphragm 隔膜 隔膜,絞 り
04208 diffusion ザ散 拡散
04302 dipping 浸漬 浸漬,浸 し塗 り,浸 し掛 け
04307 discharge 抜染,放 屯 放電,抜 染
04314 dispersion 分散,色 散,分 散作用,寓 差 分 散,ば らつ き
04403 dissociation解寓,腐 解(作 用) 解離
04503 dosage 用量 用量,線 量
04504 dose 用量,剤 量 d。sageと同 じ
04513 draft 通n,r一流,吹 飲,斜 度 ドラフ ト,通 風
04602 draught r_流,通 風,吹 欽,斜 度 draftと同 じ
04604 drier 干燥 器,干 燥剤(dryer) 乾燥剤
04703 dryer 干燥 器(同drier) 乾燥機,乾 燥剤
04707 ductility 延性,伸展性 延性,伸 度
04711 durability 耐久性,耐用年数,耐水性 耐久性,耐 水性
04717 dyeing 染色,染色作用,染色工程 浸染,染 色
04902 effluent 流出液,流 出物,溶 出物 流出液
04911 electrode 屯扱 電極
Q4913 electrolysis屯解 電(気 分)解
04914 electrolyte 屯解辰,屯 解液,屯 寓辰 電解質,電 解液
05008 eユelment 元素 元素
05ais elongation 伸長,延 伸 伸び,伸 長
05103 emery 金剛砂,剛 玉粉 金 剛砂,エ メ リー
05105 emulsion 乳肢,乳 剤,乳 油液 エマル シ ョン,乳 濁 液,乳 剤
05109 endpoinし 端点,婆 点 終点
05202 engraving 雛刻,離 版 型彫,彫 刻
05204 enrichment 液=1,富集,強 化 (同位体)濃 縮
05220 equilibrium 平衡 平衡
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05221 equipment 没各,装 置 装 置,設 備
05224 equivalent 当量的,相 等的,当 量,等 恰 当量
05304 error 俣差 誤差
05314 evapomしion 蒸友 蒸発
05407 exposure 露光,曝 光,旦 露,輻 照 露光,被 爆,照 射線量
05520 fan 風扇,送 風机,排 風机 フ ァ ン,送 風機
05612 fiber(fibre)軒雄 織維
05622 filling 充填,充 填料,填 塞,装 菊 充 填,目 止 め
05702 filtrate 濾液 ろ液
05914 flow 流劫,流,流 量 流れ,流 動,流 水量,流 出量
1.11: fluorite 螢石,氣 石 蛍石
0601? focus 焦点 焦点
06109 formation 形成,生 成 生成,形 成
06111 forming 形成,成 形 成形
06116 founding 鴇造,淺 鋳 鋳造,清 澄
06203 freezing 結泳,～奈1水,凝固 凍結,凝 固
06308 funneユ 漏斗,姻 画 漏斗
06309 fur 毛皮 毛 皮,プ ア ー
06311 fuse 引信,熔 化,保 険塾,尋 火銭 導火線
06604 9ユand 腺,填 函 盈,圧 益,密 封.}iL 腺,パ ッキ ン グ押 さ え
06610 gloss 光彩,光 澤 光沢
06701 granite 花聞石,花 嵐岩 花こ う岩
aspaz granulation 造粒,成 粒 造粒
06705 graphite 石墨 黒鉛,石 墨
06715 griner 研磨机,碑 …石机,粉 砕机 粉砕機
06716 grinlng 研磨(的),粉 碑(的) 粉 砕,摩,す り
06802 group 群,美,族,基 団,原 子 団 基,属,族,群,原 子 団
06911 hardener 硬化剤, 硬化剤,硬 膜剤
ass12 hardening 硬化,凝 固,津 火,滲 破 焼き入れ,硬 化
06913 hardness 硬度,硬 性 硬 さ,硬 度
07308 hydrometer (液体)比重if 比重計,う き計 り
07309 hydrophilic .,.水的,豪 水 性 的 親水性
0?311 hydrophobic 疏水的,疏水性的 疎水基
07313 hygroscopicity吸湿性 吸湿性
07321 igniter 点火器 点火薬,点 火器
07322 ignition 点火 発 火,点 火,強 熱
07408 immuniヒy 免疫性 免疫(性)
07421 incompatibiliしy不相容(性),配 伍禁忌 不相容性,配 舎禁忌
07422 incompressibiliしy不可 圧 縮 性,非 圧 縮性 非圧縮性
07507 index 指 数,系 数,指 椋,索 引 指数
a7sal inhibition 抑制 抑制,阻 害
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0760Z inhibitor 抑制剤 抑制剤,防 止剤,阻 害剤
07604 injection 注射,噴 射 噴射,射 出,注 射,注 入
07610 insecticide 1虫剤 殺虫剤
07615 inspection 栓査,樹 金,盗 督,双 察 検 査,検 反
07623 insulation 絶鎌,絶 熟,保 温,絶 多象材料 絶縁
a7s24 insulator 炮壕体,絶 壕子 絶縁 体,が い し
07706 intensifier 増強器,増 圧器 補力液,増 圧器
07712 interference干渉,干 批 干渉
07714 intermediate中何体,中 向物,中 向的 中間体,中 間物
07804 inversion 綾 化,変 換,轄 位,反 鷲 反 転,転 化
07810 iron 鉄 鉄
07811 irradiation 輻照,照 射 照射
07814 isobar 等圧銭,(同 量)昇 序 等 圧式,等 圧線,同 重 体
07s11 isotherm 等温銭 等温式,等 温線
07917 jeし 噴嚇,噴 射 ジェ ッ ト,噴 流,噴 射
08113 lattice 格子,点 陣 格子
08118 layer 屡,豊 靱池 層,レ ー ヤ ー
08121 leaching 浸出,湯 濾,浸 濾 浸出
08122 lead 鉛 鉛
08309 limestone 石灰石 石灰石
08402 lithosphere 地売,岩 石圏,岩 石戻 岩石圏
1:f: lubricant 潤滑剤 潤滑剤
08519 macromoユecule 大分子,高 分子 高分子,巨 大分子
08611 malleability展 性,可鍛性,可 塑性 展性
os720 mat (matし,皿atte)兀光 澤 無光沢,つ や消 し
08723 matt 兀光澤的,兀 光的 matに同 じ
f::1. measruement 測量,測 定,尺 寸,大 小 測定
08921 mica 云母 雲母
08923 microchemistry微量化学 微量化学
08928 microscope 墨微鏡 顕微鏡
09014 mixing 混合 混合
09015 mixture 混合物,混 合体,(混)合 剤 混合物
09018 model 模(型),模 萢,作 模型 模型,モ デル
09019 moderator 減速剤,慢 化剤,阻 滞剤 減速剤
09021 modifier 変凋剤,改 良剤,凋 情剤 調節剤,変 性剤
09124 mortar 研鉢,乳 鉢,茨 泥 乳鉢,モ ル タル
09216 muユtiplicity 多重度,多 重性,相 重度 多重度
09307 negative 阻(屯)(性)的,負 的 ネ ガ,負,陰 性
09312 nerve 神軽,回 縮性,夏 原性 神経,神 経繊維,筋
09315 neutral 中和的,中 性的 申性








































































































































NO. word Chinese Japanese
12ZO1 sealing 封朗,密 封,k封 閉底漆 シ ー リン グ,密 封,封 着
12213 segregation 偏析,熔 析 偏析,ブ レー グ
12304 selectivity 逸揮性,逸 揮率,逸 拝度 選択性,選 択率
12311 sePat・at_ion 分 肉,斑 析,分 汗,分 析 分離
12312 separator 分}艶器,腐 析器 分 離 器,セ パ レー タ ー
12401 serum 血清,橡 漿清,清 液 しよ う液,血 清
124as setting 凝結,凝 固,変 定,装 置 セ ッテ ィング,セ ッ ト,凝 結
12601 shoulder 肩 肩
12sa3 shrinkage 端率,牧 蛇,洗 毛損耗 縮 み,収 縮
12811 smokepoint (友)姻点,兀 姻火焔高度 発煙点,煙 点
12812 smothness 光滑,平 穏,光 滑度,平 滑度 平滑度
12816 softening 軟化(作用) 軟化
12903 solid 固体,固 体的,立 体的 固体,固 形物
12904 solidification凝固(作 用),固 化作用 凝固
129Q6 solution 溶液,熔 解(作 用),溶 体 溶液,溶 体
129Q7 solvent 溶剤,溶 媒,有 溶解力的 溶媒,溶 剤
13006 spectrometer 分光汁 分光器
130as spectrophotometer分光 光 度if 分光光度計
13110 spinning 紡銀,坊 塾,自 鷲,自 旋 紡績
13120 spray 噴雰,噴 淋,噴 射 噴霧
133Q6 static 静(止)的 静止の,静 的な,静 電気の
13313 Sしeam 蒸左乱,水蒸Y,蒸 水蒸気,蒸 気
13502 sしock 原料,原 料油,存 貨,存 料 原料油
13505 storage 敗藏,存 甦 貯蔵,貯 法
136Q8 stress 泣力 応力
14507 transformationi後変,変 換,変 化,蜆 変 変換,変 態
14604 transparency 透明(性),透 初性,透 明度 透明 度,透 明性,透 明画
14711 turbidity 油度 濁 り度
14806 ultramarine 群青,佛 青 群青
148Q7 ultravioletrays紫外銭 紫外線
14902 vacancy 空(虚,位,着,白,痢)的 空席,空 席率,空 位
14912 ventilation 通 風(量,法,装 置)換r_ 換気
15009 viscosity 粘性,粘 度 粘性,粘 度,粘 性率
15102 volume 体枳,容 枳 体積,容 積
15408 yeast 酵母 酵母
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00103 aberration 像差 収差
00104 abrasion 磨独 摩耗
00105 abrasives 磨料,脇 虫剤 研胞剤
00108 absorptivity消光系数,吸牧系数 吸光率
oolzl acclimatization這庖沈淀 じゆん致
00204 accuracy 精密度,准碗度 正確さ
aozto actinometer 露光if 感光計
ooZit activator 活化 活性化
00212 activity 活力,活 度 活性,活 量
oat18 adapter 接管,連接器 ア ダプ タ ー
00219 addition 加成 付加重合
00222 adherent 粘附的,肢粘体 接着剤
00223 adhesion 粘合,粘 附 付着,接 着
ooz27 adsorber 吸附器 吸着器
00301 aeration 充r_,吹n 通気
00304 aerosol 空『溶肢,姻雰剤 エ ー ロ ゾル
00307 affinity 衆力,奈 合勢 親和力
00308 age 老化,隊 化,熟 化 材令
00300 ageing 老化,陳 化 熟成,老 化
00310 agglutionation凝集,粘 結 ア グル チ ネ ー シ ョン
ao312 aggregate 集料,聚集体 骨材
00314 agitation 撹劫 かきまぜ
00401 albumen 蛋白 卵白
00605 anchorage 嵌定,固 定 固着剤
00606 anchoring 固定,嵌 定,錨 定 固着
11・/: anharmonicity非階性 非調和性
00610 annealing 退火 焼きなまし
00708 antipode 対映体 対掌体
00915 association 締合 会合
01102 auxiliary 輔助剤 助剤
01213 barrel 桶 バ レル
01216 base 磁,盆 基 塩基
41301 basin 盆,槽 深皿,湯 だ ま り
01302 basis 基砧,根 据 基準,基 剤
01308 bead 熔珠,破 璃泡,擦 給圏 ビ ー ド
01309 beam 梁,粁,鑑 軸 さお
01314 bellows 風箱,吹茨器 ベ ロ ー
01402 belしconveyor 帯式這輸机 ベ ル トコ ンベ ヤ ー
01403 bend 曲管,育 曲,変 管 ベ ン ド
01409 bias 斜的,偏 寓,位 移 かたよ り
01501 bioassay 生物験定 生物検定
01502 biscuit 素胚 素焼き
01507 blast 鼓風,爆 炸 爆風,送 風
01510 bleading 色料ガ散 ブ リー ジン グ,に じみ
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42941 collotype 珂夢版 コ ロ タイ プ
aZSaz colony 菌落 集落
Q2903 color 顔色 色
02so7 column 柱 カ ラム,塔
02922 compatibility可混用性,配伍i生 融和性,相 溶性
03006 complex 笈体,絡合物 錯体,複 合体
03007 component 組扮 成分
03017 concrete 混凝土 コ ン ク リ ー ト
03102 condensation冷凝 凝縮
03103 condenser 屯容器,冷凝器 凝縮器,冷却器
03105 conditioning栓験,凋 市 コ ンデ ィ シ ョニ ン グ
03106 conductancecell辱屯池 伝導セル
osla8 conductometry屯等滴定法 伝導測定




03204 consistency 稠度 コ ン システ ンシ ー
03206 constant 常数 定数
03207 constitution杓成,杓 造,a拘 構造
03212 contamination沽汚,沽染 汚染
03221 contrast 対 比,阯 凋 コ ン トラス ト
03301 control 控制,対照物 制御
03312 conveyer 迄輸机 コ ンベ ヤ ー
03316 cooking 烹凋 煮込み,蒸 し煮
03410 correction 修正,改 正,校 改,耕 正 補正
03413 corrosion 腐独 腐食
03424 countercurrent逆流 向流
03425 counterfユow 逆流 向流
03501 coupler 配合者,達結者 カ プ ラ ー
Q3502 coupling 偶合 結 合,カ ップ リン グ
03510 crack 裂縫 ひび割れ
43515 crater 火 山 口,坑,陥 口 ク レ ー タ ー
03516 crawling 爬行,徐 行,蠕 劫 は じき
0351? crazing 隙裂 ひび,ク レー ジン グ
03519 creep 嬬変 ク リ ー プ
03522 crimp 髪曲 しぼ
03523 criterion 判据 標準,基 準
03612 crystalloid 晶体 晶質
a3701 cure 固化,干 固,硫 化 硬 化,養 生,加 硫
03?03 curing 同cure CUREと同 じ
03?09 CUし 溜分 留分
03713 cycle 循杯 サ イ クル
03714 cyclone 分生机,旋n器 サ イ ク ロン
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Q45Q9 doubling 央肢,貼 合 合糸,合 わせ
Q4510 dough 肢泥,捏 型粉,生 面団 かたゴムの り
04605 drift 漂移 ドリフ ト
04607 drip 引管,滴 口,滴,采 酸 管 しず く,滴 下
04701 drum 鼓,鞍 鼓,圓 筒 円筒,ド ラム
04713 dust 粉 末,.r.埃 ダス ト,粉 じん
04817 eddy 渦流 渦
04901 efflorescence風化,粉 化 風 解,エ フ ロ レセ ン ス
04903 effusion 鴻流,隙透 エ フ ユ ー ジ ヨン
04904 ejector 噴射器,推頂器 エ ゼ ク タ ー
04912 electroforming屯鋳成形 電鋳,電 型法
05004 electrophilic 一一子 的 求電子
a5aa5 electroplating屯鍍 電気めっき
05012 elimination 消去,笄 置 脱離
05019 eluate 洗出液 溶出液,溶 離液
05020 elution 洗提 溶出,溶 離
050Z1 elutriation 淘析,淘 洗,淘 浄,澄 洗 水ひ,飛 び出 し
05022 emanation 射Z エ マ ネ ー シ ョン
05105 e皿ulsion 乳肢,乳 剤,乳h液 エ マル シ ョン,乳 濁 液,乳 剤
05106 enamel 塘盗,珪 璃 ほ うろ う,エ ナ メル
05107 enantiomer 対映結拘体 鏡像(異 性)体
05114 energy 能量 エ ネル ギ ー
05116 energyleveユ 能級 エネルギー準位
05205 enthalpy 熔,熟 含量,熟 函 エ ン タル ピー
05205 entrainment 雰沫 エ ン トレイ ン メン ト
05210 enしropy 嫡 エ ン トロ ピ ー
05303 erosion 侵独,浸 独,剥 独 浸食
05310 etching 独刻 エ ッチ ング
05311 ether 醍 工 一テ ル
05312 eucolloid 真肢体 真性 コ ロイ ド
05322 excitation 激笈 励起
05401 expansion 膨脹,友 泡 膨張
05404 explosion 爆炸,爆 裂,炸 裂 爆発
05405 expユosive 爆 炸物,炸y;」 爆発性
05409 extender 伸長器,朴充剤 増量剤
05411 extensometer 伸 一cif 伸び計
05414 extract 提出物,葦取 抽 出物,エ キ ス トラ ク ト
05415 extraction 葦取(法),提 取(法) 抽出
05416 extractor 提取器 抽出器,抽 出装置
05418 extrapalatior外推 補外
05422 extrusion 緕圧,圧 出,緕 出 押出
05501 eyepiece 目鏡 接眼 レンズ
05508 factor 系数,因 数,率 因 子,フ ァ ク タ ー
05510 fading 裾色,退 化,衰 退 退色
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05530 feed 供給 フ ィ ー ド
05601 feeder 送料器,加料器 フ ィ ー ダ ー
05616 filament 豊,灯 勉,艶 扱 フ ィ ラメ ン ト
05620 fieler 填充剤,填料 充填剤,増 量剤
05623 film 薄屡,薄 膜,肢 片 フ ィル ム
05701 filter 道濾器,迂濾机 ろ過 器,フ ィル タ ー
05703 filtration 述濾 ろ過
05704 fin 縫脊迄,散熟片 鋳 ば り
05706 finder 探淑唖器,尋 象 器,～則g巨器 プ ア イ ン ダ ー
05709 fineness 堀度,粒 度 細 か さ,粉 末 度,繊 度
05715 firing 射缶,放 槍 焼成,発 射
05810 flame 火焔,火 舌,友 火焔 炎,フ レ ー ム
05816 flash 肉,肉 蒸,肉 光,縫 脊 せ ん光,フ ラ ッ シュ,ば り
05901 flask 焼瓶 フ ラス コ
05902 flat 平(坦,展,)的,元 光 澤 的 平 調,つ や な し
05905 flexibility 挽性,揉 曲性,揉 靭性 たわみ性
05907 flicker 肉爆,揺,卦 劫 ち らつ き
05910 flicculation紫凝 フ ロ キ ー レ ー シ ョ ン
osoO2 fluctuation 起伏作用,波 功 変動,ゆ らぎ
06003 flue 管道,姻 國 煙道
asaa5 fluidiしy 流劫性,流 度,液 流度 流動度
06007 fluorescence焚光 蛍光
06013 flux 助熔剤,煤 剤 融剤,フ ラ ッ クス
06014 foaming 泡,泡 沫,『 泡 泡立ち
aslaz forbiddentransition禁忌 妖 迂 禁制遷移
06114 fouling 友移臭 汚損
06118 fraction 部分,溜 分,分 数 画分,留 分
06202 free 単体的,自 由的,游 寓的 遊 離,自 由
06204 frequency 頻率 頻度
06303 fugacity 逸性,逸 度,有 致圧力 フガ シテ イ ー
06304 fumigation 姻黒法,蕪蒸法 くん蒸
06310 furnace 炉子,熔 炉 か ま,炉
06313 fusion 熔化(融,断,解,合) 融解
06404 gall 五倍子,没食子 Nコ ール
as4as gam皿a 伽璃,丙 紳 ガ ンマ
06413 gassing 充r,放 『,排 気, ガス処理,ガ ス発生
06415 gate 淺注道,涜 口,切 口 湯 口
06416 gaucheform 歪紐式,偏鞍式 "コ ー シ ュ形
06606 glaze 粕,施 柚,上 粕 うわ ぐす り
06617 gradation 分級,等 級,研 段,展 次 階調,段 落ち
06619 gradient 梯度,陵 度 階調度
06620 grading 分級 格付
06621 graduation 刻度,分 度 目盛 り
066ZZ grain 粒,谷 粒,晶 粒,桀 晶,格 林 粒 子,グ レン,ぎ ん
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06704 graph (曲銭)團,禿示絵囲 図表,グ ラフ
as7a5 graphite 石墨 黒鉛,石 墨
06706 graしing 光棚,格 子,晶 格 格子,回 折格子
06?08 gravimeter 重 プフ{文,しヒ重 しf・,重差 レf・ 重力計
06710 gravure 照相凹版,照相凹版印刷木 グラ ビア印刷
06?13 grease 脂膏,洞 滑油,劫 物脂,油 賦 グ リ ー ス
Ofi714 grid 格子,格 棚,棚 級,岡 格 グ リ ッ ド
06718 grit 硬渣,粒 砂 粗粒(子)
06721 ground 地,地 面,底(子),研 磨 生地
1・:1: gu皿 樹咬 ガム
06810 gunpowder 火菊 発射薬
06815 gypsum 石膏 石膏
06819 halation 牽影,畢 光作馬 ハ レ ー シ ョ ン
06822 halochromism加酸豊色,歯色化(作用) ハ ロ ク ロ ミ ー
069ZO haze 姻雰,雰 状,模 糊 ヘ ー ズ
06922 deader 集管,(鍋 炉的)朕 管箱 ヘ ツ ダ ー
07016 heterogeneity不均句性,多相性,非均相性 不均質(性),不 均一(性)
07112 hole 洞,穴,孔 空 孔,正 孔
07116 homogeneity 均 一性,均 勾性 均 質(性),均 一
07203 hopper 料斗,給料斗 ホ ッパ ー
07209 hull 薄膜,膜 片,外 売 黒粒きず
07212 hu皿us 腐殖土,腐 殖灰,腐 殖煤 腐食質
0721.7 hydration 水合作用 水和(作 用)
0?306 hydrolysis 水解作用 加水分解
07319 identification茎定 同定,確 認
Q7411 impregnation浸滲,浸 漬,注 入,浸 透 含浸
07412 impression (雛版等的)印圏,印模 型穴
07417 invitro 体外,在試験室中的在斌管内 試験管の中で(の)
07420 inclusion 包合物 混在物
07501 incorporation惨入,拮 合,合 井 取 り込み
07503 incubaton 保温,鱒 化,培 葬,潜 伏 温置,培 養
07509 indicator 指示剤 指示薬
07513 inductor 誘尋物,感 庇器,感 庇物, 誘導質
07515 infection 佳染(性),感 染 感染,汚 染
07518 inflammability易燃性,可 燃性,燃 焼性 引火性
07519 inflation 膨朕,打r_,通 貨膨 服 イ ン フ レ ー シ ョ ン
07521 influent 流入的,違 水的,流 体,滲 流 流入液
07603 initiator 引爆菊,起 爆剤 開始剤,起 爆剤
07605 injector 注射,噴 射 イ ンゼ ク タ ー
07s12 insert 央入,央 入之物,嵌 入物 差入物
07617 instability 不稔定性 不安定性
07621 instrument 侠器,用 具,工 具,手 段 器具,機 器
07sZz instrumentation装没{文器 計 装,計 測
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07716 interpolation内推法,内 揺法 補聞
11: ionization 屯 寓(作 用),1'.frtt子1ヒ イオン化
07$iz irrigation 沖 洗,注 水,焼 灌,沖 洗剤 イ リゲ ー シ ョ ン
07901 isolation 隔 商,寓 析,孤 立,絶 鎌 単離
0790Z isomer (同 分)r-+,r・r-)f"`Ji;、,同灰 昇 能 素 異性体
07903 isomorphism 同 絢,同(晶)型{,,一 同形
07909 isostere (屯子)等排物,等体枳銭 等量式,等 量線
07912 isotope 同位素 同位体,同 位元素
07924 joinし 接合点,美 笹,接 縫,填 料 継 目,継 手,目 地
07929 jute 黄麻 ジ ュ ー ト
08008 kerosecne 煤油 灯油
(kerosine)
08014 kiln 密 炉,か ま,焼 成 が ま
OSO15 kinetics 劫力学 速度論
a80to knife 刀,刀 片,刀 口 へ ら
oao22 knocking 爆震 ノ ッキ ング
08023 knot 結,結 輩 節
08031 lake 湖泊,色 淀,1冗淀色料 レ ー キ
08032 lamina 薄片,薄 板,展 状体 灘板,灘 片,薄 層,薄 膜
08033 laminaしe 展状材料,屡 圧制件,分 腰 積層 品
08103 lap 重登部分,重聲量 重な り
08104 lard 猪油 豚 脂,ラ ー ド
08106 laser 激光 レ ー ザ ー
Q8109 latex 肢乳,肢漿 ラテ ツクス
08112 latitude 第度,肢片曝光肘向有敷萢囹 ラ チ チ ュ ー ド
a8203 leakage 泄漏,漏失量 漏れ
08204 leather 皮革 なめ し革,革
08210 length 長(度),距(寓),裁 距 長 さ,引 き
os2i$ level(1)ing均化,均 徐,均 染,凋 平 レペ リン グ,均 染
08222 lift 提升器,巻 揚机,拳 起,搦 程 揚 力,揚 程,リ フ ト
08315 linen 亜麻布,亜 麻銭,亜 麻的 リネ ン
08316 liner 村塑,村 圏 ラ イ ナ ー
08317 lining 村里,里 子 ライニ ン グ,内 張 り
08322 litharge 密陀僧,一 氣化鉛,氣 化鉛 サ ー ジ
agoal lithography石印禾 石版 印刷,平 版印刷
08407 loading 負荷,荷 重,加 載,輸 入 増量
08415 loess 黄土 レス
08418 lone 単独的,孤 立的 単独の
08503 loss 喪失,減 損,損 失 減量,損 失
08515 ユuminosity 光明,友 光度,友 光致率 明るさ
assof macropore 大孔 マ クロ細 孔,巨 視孔
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08613 mandrel 軸胎,心 軸,圓 形心軸 マ ン ドレル
08704 manometer 圧力汁,圧強汁 マ ノ メ ー タ,圧 力 計
08722 matrix 矩陣,基映 マ トッ リク ス,行 列
os727 maしuraしion (=aging)熟化,老 化 熟成
08811 medium 介/A,介 体,中 間的 媒 質,媒 体,培 地
08821 mercerization鍼化,些光h理 マ ー セ リゼ ー シ ョ ン
08904 mesh 團眼,目,簾 孔 メ ッシ ュ
f:・1: mesomericeffect中介致庇 メ ソ メ リー効 果
08911 metabolism 代謝作用 物質代謝
08914 metallography金相学 金属組織学
08915 metallurgy 冶金学 冶 金,製 錬
08916 metamorphism変形現象 変成作用
ass22 皿icrobaユance 微量天平 微量天秤,微 量計 り
08930 microstructure昼微q1°!f微視 結 拘 微細構造,ミ クロ構造
08931 migration 移幼,迂 移,徒 劫 移行
09001 milking 乳油,白 化 ミルキング
0900Z mill 磨(机),磯 机,圧 砕,銑 ミル,製 粉機,摩 細 機
asoO3 milling 研磨,銑 製 粉,摩 細,縮 充
09011 mist 姻雰,雰 ミス ト
09013 mixer 混合器,混料箱,混合槽 ミキサ ー
asais mobility 滴度,迂 移率,流 劫性 移動
09020 modification変体,変 型,限 制,変 更 変態,修 飾
09021 modifier 変凋剤,改 良剤,凋 情剤 鯛節剤,変 性剤
09023 皿odulus 模(数,量,差),比 率 モ ジ ュラ ス
osiof mold 塑模,模 型,祷 模,垂 菌 型,か び,糸 状 菌
09102 皿olding 模制,造 形,造 型,翻 砂 成形
09109 monocromator 単色器,単色光鏡 モ ノ ク ロ メ ー タ ー
09124 皿ortar 研鉢,乳 鉢,茨 泥 乳 鉢,モ ル タル
09201 mould =皿old mold
09202 moulding (=molding) molding
49243 皿ount (村托相片等用的)硬板妖 マウ ン ト
09206 mucilage 粘廣 粘質物
09214 multiplet 多重譜銭,夏譜銭 多重線,多 重項
09223 myceliu皿 菌$L体 菌糸体
09314 network 剛緒 網 目
09322 nitrificaton気的硝化作用 硝化
09403 nomogram 列銭圏,諾 模圏,(L)算 圏 ノモ グ ラム
09503 nozzle 噴階 噴油嚇 ノズル
09504 nucleation 成核現象 晶核形成 核生成
09506 nucleophilic奈核的,豪贋子的 求核
09509 nuclide 核素 核種
09513 nutrient 菅非素,葬 扮,菅 葬品 栄養素
09517 objective 物鏡,目 的,目 梅,客 双的 対物 レンズ
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ossoz obsidian 黒曜石 黒曜石
09604 occlusion 吸 留,包 藏,封 閉,阻 塞 吸蔵,閉 鎖
09609 OCしeし 八偶体 八重線,八 重 項,オ クテ ッ ト
assla odor r.-V味,香 味,臭 味 にお い,か お り,芳 香,香 気
09704 opa! 乳 白的,蛋 白石 オ パ ール
09803 organism 有机体,生 物 生物体
09804 orientation 定向(作 用),定 位,取 向 配向
osso7 OUしage 根据罐空所定罐内液体容枳 すき尺
ossZZ overcharge 充屯迂度 過充電
09825 overhead 塔頂溜出物 塔頂留出物
09904 oxidant 氣化剤 オ キ シ ダン ト
09907 packing 包装,打 包,填 充物 パ ッキ ン グ,充 填,充 填物
ossos padding 朴貼増肉,貼 迦,加 貼片 パ ジング
09910 paddle 漿,漿 叶,撹 棒 か い,パ ドル
09918 pan 盤,鴇 皿
loaa2 parameter 参数,系 数,朴 助変数 パ ラ メ ー タ
10009 pass 侍 逸,通 迂,rs',行 程 パス,流 路
10010 passage 透射,穿 這,道 次 passと同 じ
10411 pattern 医1案,花祥,型 式,模 型 形模様
10012 peak 峰 ピ ー ク
10102 penetration 貫穿,穿 透,刺 入,針 入度 浸 透,侵 入,針 入度
10103 peptization 肢溶作用,分 散作用 ペプ チゼ ー シ ョン
10109 permanent 永久(残 存)形 変,固 定仲張 永久歪み,永 久伸び
10110 permeability滲透性,磁 早性,穿 透性 浸透性,透 過性,透 磁率
10112 permittivity屯容率,介 屯常数 誘電率
10205 phosphor 礒光体,黄 隣 蛍 りん光体,蛍 光体
10207 photocell 光屯池 光電セル
10210 photography 照相木,撮 相木 写真
10309 pitch 螺 距,歯 情,11距,湯 青 ピ ッチ
10406 plaster 焼 石膏,硬 膏,膏;」 プラス ター
10411 plywood 展圧 板,肢 石板(=veneer) (ベニヤ)合 板
10503 poise 泊,粘 度単位, ボアズ
10505 polarizaton 扱化(作 用),偏 振化,扱 化 偏光,分 極,偏 極
10604 porosity 多 孔性,孔 率,r_孔率 多孔度,多 孔率
1.1: PO仁 増 上禺,罐,釜,壷,鉢,盆 るつぼ
10609 potential 勢,位,屯 位,潜(在)的 ポテ ン シャル,電 位
10613 power 功 率,劫 力,幕,方,能 力 仕事 率,(べ き)指 数
10703 precure 預塑化,預 硫化,早 熟化 早期硬化,早 期加硫
10704 precursor 前身,声 物母体,先 辰 前駆物質
10707 preser・vaしion 包蔵,保 存,保 持 保存
10802 primer 始爆器,友 火机,起 重注油机 プ ラ イ マ ー
10806 prism 稜鏡 プリズム
10808 probe 探測,探 針,探 測器,佳 感器 プ ローブ
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14619 triplet 三重峰,三 銭聚点,三 体朕合 三重線,三 重項
14805 ulしrafilしraしion 超濾(作 用) 限外 ろ過
15001 verificaton 校准,検 験,考 証,征 実 検定
15101 void 空隙率,孔 隙率,空 白 空 げき
15103 vortex 旋渦,渦 旋,渦 流 渦
15110 waste 度 物,度 料,度 品,`"的 廃棄物
15202 wax 蜷,蜷 制 的,., ろ う,ワ ック ス
15204 wear 磨耗,磨 損 摩耗
15301 wedge 模,模 入 くさび
15302 weight 重量,硅 碍,重 力,重 体 分銅
15303 welding 桿接,熔 接 溶接
15407 yarn 紗,A 糸
15409 yield 声量,牧 荻率,序 生,序 率 収量,収 率
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表 3
異 字 語 同 字 語
一一er
adsorber 器 grinder 機
・
carrier 体 hardener 剤











adapter 管 → カ タカ ナ dryer 器 → 機
builder 物 → カ タカ ナ
coupler 者 → カ タ カナ
damper 器 → カ タカ ナ
feeder 器 → カ タカナ
finder 器 一 一〉 カ タカナ
liner 廻 → カ タカナ
●
mixc;r 器 一 》 カ タカナ
plaster 膏 一, カ タカナ
o
primer 器 → カ タ カナ
9
register 器 → カ タ カナ
remover 剤 → カ タ カナ
scriber 器 → カ タカ ナ
一一〇r









ejector 器 → カ タカ ナ
factor 因数 → 因子
indicator剤 → 薬
scintillator器 → カタ カナ
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